









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































137,505 I 8r8,u4 
2sa,643 I 1,231,809 
217,181 I l,424,292 
2u,365 I l,36S,883 
182,716 I 1,371,410 
167,608 I l,503,702 
163,371 I l,634,w9 
I 67,820 I l,567,713 
191,803 I l,6o7,413 
170,048 I 1,609,164 
172,004 I l,612,7s9 
173,752 I l,527,277 
162,045 I 1,423,748 
133,592 I 1,280,651 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和 7年！ c1) I c2) 1 (3) I (4) I 
I i金関手形1 l I 
｜ ！交役所組｜ I I 
i金関手形｜合設代型引くわの｜ ｜ 







み535,575! 395,6ul 234,638 
4,127,6291 572,133! 380,354 
4,497,4口1 559,2721 373,603 
4,2仰 951 561,503: 411,498 
4,045.4941 513,2311 341,592 
4,152,8451 614ρ5;31 447,256 
も001,4521 345ぶ731 243.763 
4,396,0271 504,3681 345,832 
4, 131,661 I 530,6231 364,591 I 
4,318,7ul 645,725. 460,198! 
4,568,666］凸18,9301 433.1321 
6,567J74oi 633,9731 判 Eポo
5 2,615,402l6,500,3 r 5j4, 528,ozzl 0,6263 
(5) 
預
金
遜
貨
の
数
量
及
び
其
の
統
語
速
の
二
つ
の
算
防
法
に
統
て
ぞ1)
(4) 
千国
邑3,942,884
12 
合計
A 
郎
ち
中
谷
氏
の
詑
明
を
概
述
す
れ
ば
、
第
四
閥
は
第
二
闘
の
合
計
を
乗
じ
、
之
れ
を
以
っ
て
第
三
酬
の
合
計
を
除
し
た
る
も
の
に
し
て
、
之
れ
は
振
出
さ
れ
た
る
手
形
小
切
手
中
の
何
割
か
交
換
所
に
出
た
か
を
知
る
わ
け
で
b
る
。
故
に
之
れ
を
以
っ
て
第
一
欄
の
合
計
を
除
す
れ
ば
手
形
小
切
手
の
振
出
総
額
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る。
次
に
之
等
の
中
で
何
割
が
支
梯
の
れ
た
る
小
切
手
総
額
で
あ
る
か
を
算
定
す
る
ハ
詮
穴
V
之
れ
に
は
東
京
手
形
交
換
所
月
報
中
の
交
換
高
の
金
額
及
び
百
分
布
中
を
利
用
す
る
矯
め
に
営
店
預
金
に
到
し
て
仮
出
さ
i；交換所手
！？伝交換高
3 
と
と
に
依
り
手
形
小
切
手
振
山
総
額
中
の
小
明
手
振
出
総
額
が
知
れ
る
。
更
に
之
れ
を
前
記
の
手
形
小
切
手
振
出
組
額
と
之
れ
を
乗
9 
10 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
II 
じ
‘
更
に
叉
之
れ
を
首
座
預
金
の
平
均
残
高
に
て
除
し
て
、
以
っ
て
預
金
通
貨
の
流
通
蓮
度
を
得
る
と
一
疋
ふ
に
右
る
の
で
あ
る
。
斯
く
月
て
得
た
る
犬
正
六
年
よ
り
昭
和
七
年
に
重
る
十
六
ヶ
年
間
に
就
て
の
我
間
に
於
け
る
預
金
通
貨
の
流
通
運
度
は
失
の
如
く
で
あ
る。
42,39 
55,42 
77,46 
72,25 
62,55 
64,26 
54,84 
64,06 
70,81 
77,06 
63,13 
66,31 
6s,90 
58,57 
70,48 
（
詮
五
）
中
谷
氏
著
預
金
通
貨
の
研
究
以
下
診
照
一
九
四
頁
67,10 
9 
JO 
13 
14 
昭和］ I 
4 
r2 
2 
3 
5 
6 
7 
II 
Q
EハU
同
尻
切
れ
式
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
少
し
丁
寧
に
記
述
し
て
、
隠
者
の
上
り
細
一
九
七
頁
以
下
参
照
よ
り
多
い
方
法
を
見
附
し
狩
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
卒
業
期
の
銭
め
締
か
い
比
較
研
究
を
し
て
こ
そ
次
に
庄
れ
来
る
よ
り
新
し
い
又
完
切
日
に
治
ま
ら
れ
斯
か
る
も
の
を
提
出
す
Z
、
諸
兄
の
諒
恕
を
ポ
ク
・
シ
ク
ン
ソ
ー
ス
キ
！
キ
ミ
・
イ
カ
ガ
9
・
ヨ
uv
・
イ
コ
1
1
純
紫喫
預
金
活
貨
の
数
量
及
び
其
の
統
語
惑
の
一
一
円
J
の
算
m法
に
就
て
1
l
E
一
九
三
五
・
ニ
－四
1
1
i
茶
話薫
5睦
九
全
性
の
乞
ふ
。
